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RESUMEN – Venezuela se ubica en la región Neotropical del planeta, donde los escenarios de 
cambio climático suponen un recrudecimiento de la sequía y un aumento en las temperaturas, 
con el consecuente incremento de la temporada y severidad de los incendios de vegetación, 
situación que se combina con la continuidad de actividades socio productivas dentro o alrededor 
de muchos Parques Nacionales en las cuales el uso del fuego no tiene posibilidades de 
sustitución a corto o mediano plazo, incluso en aquellas áreas de conservación que son territorios 
de pueblos indígenas, el fuego y sus usos corresponden a un hecho cultural fundamental. Ante 
la vulnerabilidad de los ecosistemas del Sistema Nacional de Parques, que incluye vegetación 
sensible al fuego como los bosques, surgen nuevos desafíos, obligando a remplazar los modelos 
de supresión y combate antiguamente establecidos y desarrollar nuevas estrategias más 
efectivas de manejo del fuego a nivel nacional. Desde el año 2010 se han promovido iniciativas 
para incorporar el Manejo Integrado del Fuego (MIF) a las nuevas políticas de gestión del Cuerpo 
de Bomberos Forestales, que contempla la incorporación de actores comunitarios, sus 
conocimientos tradicionales de manejo del fuego, y también científicos para la reducción efectiva 
de la superficie afectada por incendios, desarrollándose una estrategia de promoción, 
organización , adiestramiento y equipamiento de BRIGADAS FORESTALES COMUNITARIAS 
que se integran de manera voluntaria al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, situación que 
ha incidido de manera positiva en la reducción de la superficie boscosa afectada por el fuego a 
la vez que contribuyen a fortalecer la cultura de autoprotección en comunidades rurales 
apartadas. Este proceso de formación y la experiencia acumulada en los PN Waraira Repano 
(Cordillera de La Costa, Región Capital), PN Mochima y PN El Guácharo (Cadena Oriental – 
Cordillera de La Costa, Región Oriental) y en el PN Canaima (Escudo Guayanés – Región Sur) 
han permitido establecer las bases para impulsar una estrategia nacional de incorporación de las 
comunidades rurales como PROTAGONISTAS en la formulación y desarrollo de Planes Locales 
de Manejo del Fuego.  
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